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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan motorik kasar  melalui 
bermain simpai pada kelompok B TK Puspasiwi II.  
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas kolaboratif. Subjek penelitian 
adalah anak kelompok B TK Puspasiwi II yang berjumlah 15 anak dan objek penelitian 
adalah keterampilan motorik kasar. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan 
dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan bermain simpai dapat meningkatkan 
keterampilan motorik kasar yaitu kelincahan, kekuatan, keseimbangan, dan koordinasi. 
Kondisi awal kelincahan anak sebesar 57,58%, kekuatan 46,67%, keseimbangan 66,67%, dan 
koordinasi 68,89%, sehingga kondisi awal keterampilan motorik kasar sebesar 60%. Pada 
siklus I kelincahan menjadi 73,33%, kekuatan 73,33%, keseimbangan 80%, dan koordinasi 
71,11%, sehingga keterampilan motorik kasar menjadi 74,44%. Pada siklus II kelincahan 
menjadi 95,56%, kekuatan 93,33%, keseimbangan 100%, dan koordinasi 95,56%, sehingga 
keterampilan motorik kasar menjadi 96,11%. Penelitian dihentikan sampai siklus II karena 
sudah memenuhi kriteria keberhasilan penelitian yaitu lebih dari 80%. 
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